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VAREMÆRKER 
A 1632/80 Anm. 11. april 1980 kl. 12,46 
LI 
Etablissements Schenk S.A., fabrikation og han­
del, 38, Route de Montpellier, F-34203 Sete, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes Varemærkekontor un­
der nr. 43.485, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 3822/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 12,32 
A 4210/80 Anm. 25. sept. 1980 kl. 12,15 
SALESPOWER 
Manpower, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 5301, North Iron-
wood Road, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet. Chas. Hude, København, 
klasserne 35 og 42. 
A 4251/1 Anm. 30, sept. 1980 kl. 9,06 
STOLAFCL« IB 
% 
Olaf Bahn Isolering v/Peter Andreasen, isole-
ringsvirksomhed, Eckersbergsgade 11, Århus, 
klasse 37. 
A 4277/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 10 
Grundfos International A/S, fabrikation og han­
del, Bjerringbro, 
klasse 7. 
Peter W. Holm, agentur. Overgaden o. Vandet 56, 
1415 København K., 
klasserne 9, 16 og 38. 
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A 1647/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,36 
KOMBIMETER 
Kai Ottung, handel og ingeniørvirksomhed, Aske­
byvej 8, 2830 Virum, 
klasse 9. 
A 2007/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,21 
PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Pioneer Electronic Corporation), fabrikation 
og handel, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter ved­
rørende anlæg og systemer til transmission, modta­
gelse, optagelse og gengivelse af lyd og billeder, 
nemlig radio- og fjernsynsapparater til sending og 
modtagelse, herunder radiomodtagere til automobi­
ler og fjernsynsmonitors, optagere og gengivere til 
videobånd, kassetter og plader, uindspillede og 
indspillede bånd, kassetter og plader til lyd og 
billeder, grammofonplader, elektriske fonografer, 
pladespillere, motorer til optagelses- og gengivelses-
apparater til bånd, kassetter og plader til lyd og 
billeder samt motorer til fonografer, pick-ups, tone­
arme, højttalere, højttalersystemer, hovedtelefoner, 
øretelefoner, mikrofoner, mikrofonmixere, elektri­
ske kontakter og omskiftere, antenner, højttaleran­
læg, transceivere, samtaleanlæg, tørbatterier, vek-
selstrømsadaptere, tunere, forstærkere, modtagere 
(kombinerede tunere og forstærkere), optagere og 
gengivere til lydbånd og kassetter, herunder så­
danne kombinerede med radiomodtagere samt andre 
kombinationer af de ovennævnte varer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
nævnte varer. 
A 2991/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,34 
DYNACOUNT 
J.T. Baker Chemical Company, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i laboratorier 
til undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
A 3151/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,46 
CERAWOOL 
Johns-Man ville Corporation, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, P.O. 
5723, Denver, Colorado 80217, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17: ildfast fibermateriale til brug som ter­
misk isolering. 
A 3250/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,33 
D 
DALMINE S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Brera 19, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 15. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17403/80, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalrør og -rørledninger, vinkelrør og 
forbindelsesstykker af metal til rør, metalbeholdere 
(ikke indeholdt i andre klasser) særlig til luftarter og 
væsker under tryk, metalpæle og -stolper og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil til belysning, 
elektriske ledninger, telefonledninger og til telegraf­
ledninger. 
A 4323/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 12,33 
GTC 
GENERAL TERMINAL CORPORATION, a cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 14831, Franklin Avenue, Tustin, Califor­
nien 92680, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: visuelle skærmterminaler og indlæsnings-
terminaler, tastaturer hertil, datamater samt dele og 
komponenter af disse varer. 
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A 1694/80 Anm. 16. april 1980 kl. 12,50 
ROTH-HÅNDLE-
RARITÅTEN 
Roth-Håndle Kunst- und Musik-Verlagsgesell-
schaft mbH, fabrikation og handel, Postfach 7630 
Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. R 37099/41 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 35: gennemførelse af auktioner og bortauk­
tioner, 
klasse 41: filmproduktioner, filmudlejning, film­
forevisninger, kunstnerformidlinger, musikunder­
holdning, teateropførelser, udlejning og fordeling af 
tidsskrifter, offentliggørelse og udgivelse af bøger og 
tidsskrifter, cirkusunderholdning og folkeforlystel-
sesvirksomhed, navnlig arrangering af loppemarke­
der med gadeteater, alle former for shows, 
klasse 42: arrangering af messer og udstillinger, 
udlejning af salgsautomater, værelsesreservering, 
organisationsrådgivning vedrørende kunstudgivel­
ser og -udstillinger, museumsvirksomhed, udstilling 
af dyr. 
A 2045/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,36 
BONJOUR 
Konfekturefabriken Bon-Bon v/Kaj Petersen, fa­
brikation og handel. Marskvej 15, 4700 Næstved, 
klasse 30: bageri- og konditorivarer, bolcher, slikke­
pinde, ren chokolade, marcipanbrød, chokoladestæn­
ger indeholdende marcipan og/eller nougat og/eller 
gelé, tyggegummi (ikke medicinsk), flødeboller, lak­
rids og lakridsvarer (ikke medicinske), spiseis, hon­
ning, bagepulver, salt, sennep, peber, krydderier. 
A 2846/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,35 
bioNorm 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel, Postfach 
41 19, D-6100 Darmstadt 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
A 3450/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,53 
CONTIBOARD 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4056/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 12,40 
AB Engmo, fabrikation og handel, Fack, 161 16 
Bromma, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 21. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1980-1591, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 4320/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 12,26 
ATHLETIC ATTIC 
The Athletic Attic, Inc., a corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, 207, N.W. 
23rd Avenue, Gainesville, Florida 32604, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 18, 25, 28, 35 og 42. 
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A 3481/80 Anm. 7. aug. 1980 kl. 12,30 
B korting 
Gorenje Korting Electronic GmbH & Co., fabri­
kation og handel, Postfach 1120, 8217 Grassau, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: elektrotekniske redskaber, apparater og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), tale­
maskiner, televisionsapparater, radioapparater, ra­
diomodtagerdele (tunere, elektro-akustiske forstær­
kere, equalizere, båndoptagere og -gengivere, stereo-
og quadrofonianlæg og dele hertil og inklusive så­
danne i kompakt konstruktion, kassettebåndoptage­
re, højttalere, hovedtelefoner, mikrofoner, tonemik-
serpulte, pladespillere, pladeskiftere, radiotelefo­
napparater (walkie-talkies), radiokommunikations­
anlæg, elektroniske regnemaskiner, elektroniske 
spilleapparater (ikke indeholdt i andre klasser) til 
brug i forbindelse med elektroniske billedskærme 
eller fjernsynsapparater, kassettedæk. 
A 4261/80 Anm. 30. sept. 1980 kl. 12,36 
BERKEINST 
G.B.C. Italiana S.p.A., fabrikation og handel, Viale 
Matteotti 66, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, 
Italien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: værktøjsmaskiner og maskinværktøjer, af 
elektriske eller mekaniske motorer aktiverede red­
skaber, herunder transportable elektriske borema­
skiner, elektriske svejse- og oplodningsmaskiner, 
motorer (dog ikke til køretøjer), koblinger og driv­
remme (dog ikke til køretøjer), 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer og bordbestik (knive, gafler og skeer). 
A 4929/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 11,56 
LEEDER 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 




Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
A 4966/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,39 
Photowatt International S.A., fabrikation og han­
del, 125, Rue du Président Wilson, Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1980, pa hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 565.626, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 7, 9 og 11. 
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A 4102/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,33 
Sara Whyte Limited, fabrikation og handel, Ramil-
lies Buildings, Hills Place, Oxford Circus, Lon­
don W.I., England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18, herunder håndtasker og punge, 
klasse 25, herunder bælter (beklædning), halstør­
klæder, skærf, slips, handsker og sko. 
A 4359/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,59 
Knut E. Nielsen, handel, N-1750 Halden, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben 
havn. 
A 4411/80 Anm. 7. okt. 1980 kl. 12,51 
WALDORF ASTORIA 
INTERNATIONAL 
Hilton Hotels Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, hotel-, bar- og restaurations­
virksomhed, 9880, Wilshire Boulevard, Beverly 
Hills, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42: hotel-, bar- og restaurationsvirksomhed. 
A 4417/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,31 
Herbåria Orszågos Gyogynovényforgalmi Kozos 
Vållat, fabrikation og handel, Arany Jånos u. 29, 
Budapest V., Ungarn, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater til regenerering af 
håret. 
A 4507/80 Anm. 14. okt. 1980 kl. 12 
klasserne 6 og 19. 
A 4403/80 Anm. 7. okt. 1980 kl. 12,36 
rm 
Henriksen & Sieling A/S, reklame- og marketing­
virksomhed, Kongens Nytorv 19, København, 
klasserne 16 og 35. 
»•V 
KEIiME 
Diego y José Quiles Navarro, fabrikation og han­
del, C/. Pedro Moreno Sastre 91, Elche (Alicante), 
Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 26 og 28. 
A 4993/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,51 
KM + 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 4: motorolier. 
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A 4179/80 Anm. 23. sept. 1980 kl. 12,42 A 5060/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,17 
Shaklee 
Shaklee Corporation, fabrikation og handel, 444^ 
Market Street, San Francisco, Californien 94111, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 25. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 259.529, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: kosttilskud, nemlig vitamin- og mineral­
præparater. 
AiiLrømi 
MEDI COOL AKTIEBOLAG, fabrikation og han­
del, Skånegatan 11a, S-216 11, Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: safter til brug ved fremstilling af frugtli­
monader, præparater til fremstilling af mineralvand 
og kulsyreholdige vande. 
A 5066/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,27 
A 4501/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 13,02 
TESICORTEN 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
(Registreringen omfatter ikke hostelindrende mid­
ler). 
A 5074/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,49 
DIAPOREX 
Kindermann & Co. GmbH, fabrikation og handel, 
Tiickelhåuser Str. 41, D-8703 Ochsenfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 42 435/9 Wz, for så vidt angår optiske og 
fotografiske apparater og instrumenter, især til un­
dervisning, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, herunder optiske og fotografiske apparater 
og instrumenter, især til undervisning. 
Esprit de Corp., a corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 900, Minnesota 
Street, San Francisco, Californien 94107, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn. 
A 5242/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 9,12 
lage Jensen 
Tage Jensen, ejendomsmæglervirksomhed, Søborg 
Hovedgade 5, Søborg, 
klasse 35: revision og bogføring, 
klasse 36: ejendomsmægler-, vekselerer- og forsik­
ringsvirksomhed. 
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A 4252/80 Anm. 30. sept. 1980 kl. 9,01 
P. E. Bæk Holding ApS, fabrikation og handel, 
Ribovej 4, Ringkøbing, 
klasserne 17 og 21. 
A 4646/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,40 
Joaquin Saez Merino, fabrikation, Avenida 18 de 
Julio 45, Moncada (Valencia), Spanien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: jeans (bukser). 
A 4648/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,42 
FLUOGNOST 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig diagnosepræparater til laboratoriebrug. 
A 4866/80 Anm. 5. nov. 1980 kl. 12,36 
GLASSODECAP 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: midler til fjernelse af maling, lak, påstryg-
ningsfarver, rust og fernis. 
A 4869/80 Anm. 5. nov. 1980 kl. 12,39 
Magnetic Video Corporation, a Corporation of 
the State of Michigan, fabrikation og handel, 
23705, Industrial Park Drive, Farmington Hills, 
Michigan 48024, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 41. 




Den Gule Rørservice, Gas-Vand- & Sanitet K. A. 
Danielsen & Co. ApS, gas- og vandmestervirksom­
hed, Bellahøjvej 145, 2720 Vanløse, 
mærket er udført i farver, 
klassserne 11 og 37. 
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A 4269/80 Anm. 30. sept. 1980 kl. 12,45 
rIéIIÉ 
Sociedad Espaiiola de Alimentos, S.A. 
S.E.D.A., fabrikation og handel, Avda. P. Fausti-
no, Calvo, Km. 1, Palencia, Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe og kaffeerstatninger. 
A 4283/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 12,29 
Butterfly Valley N.V., fabrikation og handel, P.O. 
Box 609, Willemstad, De hollandske Antiller, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, toiletpræparater, 
sæbe, hårplejemidler og kosmetiske hudplejepræpa­
rater, 
klasse 9: grammofonplader, indspillede bånd, be­
lyste films og belyste kinematografiske films, audio­
visuelle apparater og audio-visuelt udstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser), videobånd, fjernsynsudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) og fjernsynsappara­
ter samt lydgengivelsesudstyr (ikke indeholdt i an­
dre klasser) og lydgengivelsesapparater, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, bøger og publikationer, 
fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og un­
dervisningsmateriale (dog ikke apparater), artikler 
og materialer til brug for kunstnere, 
kalsse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 4290/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 12,26 
MtifpnuB 
BLENDED 
PRODUCT OF IRELAND 
Dntillcd and Blended in IrtUnd 
Irish Distillers International Limited, also tra-
ding as John Power & Son, John Jameson & 
Son, Cork Distilleries Co., Tullamore Dew Co., 
Old Dublin Distilling Co. and W. & E. Mullligan 
& Co., fabrikation og handel, Bow Street Distille-
ry. Smithfield, Dublin 7, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: irsk whisky. 
A 5212/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9,12 
FRIT DANMARK 
Foreningen Frit Danmark, bladudgivervirksom­
hed, Linnésgade 14, København, 
klasse 16. 
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A 4271/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 9,31 
Æi 
Selandia 
Selandia Radio og TV A/S, handel, Hejrevej 5, 
København, 
klasse 9. 
A 4991/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,50 
RANGEMASTER 
Avon Rubber Company Limited, handel, Bath 
Road, Melksham, Wiltshire SN12 8AA, England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især dæk til køretøjer og slanger dertil. 
A 5071/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,46 
ASTRINO 
Kuraray Co., Ltd., fabrikation og handel, 1621, 
Sakazu, Kurashiki, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især læderimitationer samt varer frem­
stillet af disse materialer, nemlig kufferter, rejseta­
sker, håndtasker, tegnebøger, mapper, skole- og 
skuldertasker og andre tasker, 
klasse 24, især tekstillignende stoffer af ikke-
vævede læderimitationer, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, nemlig ha­
bitter, jakker, veste, frakker, nederdele, benklæder, 
hatte, bælter, handsker og andet udendørstøj, her­
under støvler, sko og tøfler, alt fremstillet af læder­
imitationer. 
A 5082/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 9,06 
Det Fyenske Trælastkompagni a s 
Det Fyenske Trælastkompagni A/S, fabrikation 
og handel. Svendborgvej 251, Odense, 
klasse 19. 
A 5085/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,20 
Tennisport S.A.S. di R. Cassoli & C., fabrikation 
og handel. Via Vincenzo Monti 42, Pero (Milano), 
Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 25 og 28. 
A 5138/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,25 
DAYCOVENT 
Dayco Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 333, West First 
Street, Dayton, Ohio 45402, U.S.A., 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: ventilatorer, herunder elektriske drevne 
ventilatorer, til andre fremdrivningsmotorer end 
motorer til køretøjer, 
klasse 12: ventilatorer, herunder elektrisk drevne 
-'•^ntilatorer, til motorer til køretøjer. 
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A 4438/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 12,22 
Centro Sperimentale del Latte S.r.l, fabrikation 
og handel, Via Salasco 4, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, 
klasse 5, herunder skimmelsvampe og udvalgte 
penicillinkulturer til fremstilling af skimmeloste og 
grønski mmel oste. 
dukter til kvinders intimhygiejne, desinficerende 
servietter, servietter imprægneret med insektfordri-
vende midler, knivsmedevarer, gafler og skeer (ikke 
af metal), stiklagner og absorberende produkter til 
brug ved inkontinens og enurese, lagner til medi­
cinsk brug, papir, pap, varer af papir eller af pap, 
toiletpapir, køkkenruller, håndklæder, viskestykker 
og klude af papir, lommetørklæder af papir, tissue-
stoffer fremstillet af naturlige, kunstige eller synte­
tiske cellulosefibre, også sådanne forstærket med en 
film eller et net af plastic, folier, plader og stænger 
af plastic til videre forarbejdning, tætnings-, pak­
nings- og isoleringsmateriale, små husholdnings- og 
køkkenudstyrsartikler (ikke af ædle metaller eller 
overtrukket hermed), dispensere til toiletpapir, ser­
vietter, håndklæder og til lommetørklæder, vævede 
stoffer, senge- og bordtæpper, husholdningslinned, 
ikke-vævede tekstillignende stoffer fremstillet af 
naturlige, kunstige eller syntetiske cellulosefibre, 
også sådanne forstærket med en film eller et net af 
plastic, beklædningsgenstande, beskyttende beklæd­
ningsgenstande i form af arbejdstøj, undertøj, her­
under bleer, blebukser, bukser og trusser, også frem­
stillet af éngangsmaterialer, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 21, 24 og 25. 
A 4994/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,52 
UNIFLO KM + 
A 4771/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,37 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey og 1251 Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 4: motorolier. 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 557 357, for så vidt 
angår parfumerivarer og kosmetiske præparater, vat 
til kosmetiske formål, parfumerede servietter, stea­
rinlys, hygiejniske artikler, plastre, forbindstoffer, 
bind, kompresser, bandager, suturer, bomuldsvat, 
cellulosevat, bind og servietter til hygiejniske for­
mål, menstruationsbind og -tamponer, hygiejnetrus­
ser, menstruationstrusser og andre artikler og pro-
A 5161/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,28 
TRALLFA NILS UNDERHAUG A/S, fabrikation 
og handel, 4340 Bryne, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7 og 9. 
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A 4486/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,43 
*» 
Remus Play Kits Limited, fabrikation og handel, 
Regent House, Heaton Lane, Stockport SK4 
IDG, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), tryksager, aviser, tidsskrifter, trykte publika­
tioner, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler (papirhandlervarer), ar­
tikler til brug for kunstnere, maleæsker til børn, 
pensler, ler, voks og masse til modellering, skrivema­
skiner, kontorartikler (dog ikke møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, stencils og klicheer, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædninsgenstande), rekvisitter til 
spil og leg, julepynt og -dekorationer, pistoler til børn 
og papirknaldhætter dertil, dukketøj. 
A 4772/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,38 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 19. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 562 242, for så vidt 
angår parfumerivarer og kosmetiske præparater, vat 
til kosmetiske formål, parfumerede servietter, stea­
rinlys, hygiejniske artikler, plastre, forbindstoffer, 
bind, kompresser, bandager, naturlig bomuldsvat, 
cellulosevat og servietter til hygiejniske formål, 
menstruationsbind og -tamponer, hygiejnetrusser, 
menstruationstrusser og andre artikler og produkter 
til kvinders intimhygiejne, desinficerende servietter, 
servietter imprægneret med insektfordrivende mid­
ler, knivsmedevarer, gafler og skeer (ikke af metal), 
stiklagner og absorberende produkter til brug ved 
inkontinens og enurese, lagner til medicinsk brug, 
papir, pap, varer af papir eller af pap, toiletpapir, 
køkkenruller, håndklæder, viskestykker og klude af 
papir, lommetørklæder af papir, tissuestoffer frem­
stillet af naturlige, kunstige eller syntetiske cellulo­
sefibre, også sådanne forstærket med en film eller et 
net af plastic, folier, plader og stænger af plastic til 
videre forarbejdning, tætnings-, paknings- og isole­
ringsmateriale, små husholdnings- og køkkenud­
styrsartikler (ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), dispensere til toiletpapir, servietter, hånd­
klæder og til lommetørklæder, vævede stoffer, senge-
og bordtæpper, husholdningslinned, ikke-vævede 
tekstillignende stoffer fremstillet af naturlige, kun­
stige eller syntetiske cellulosefibre, også sådanne 
forstærket med en film eller et net af plastic, 
beklædningsgenstande, beskyttende beklædnings­
genstande i form af arbejdstøj, undertøj, herunder 
bleer, blebukser, bukser og trusser, også fremstillet 
af éngangsmaterialer, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 21, 24 og 25. 
A 4998/80 Anm. 13. nov. 1980 kl. 9 
Intergoods Ltd. A/S, fabrikation og handel, Søn­
dergade 19, Horsens, 
klasse 29: margarine. 
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A 5025/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,22 A 5167/80 
VEB Gablona Schmuckwaren, fabrikation, DDR-
1701 Neuheim Kreis Jiiterbog, Den tyske demo­
kratiske Republik, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14. 
A 5089/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,32 
ICHTHO-CUTAN 
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co., 
fabrikation og handel, Sportallee 85, D-2000 Ham­
burg 63, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 16 079/5 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje, plastre og forbindstoffer, desinfektionsmidler, 
præparater til udryddelse af skadedyr og parasitter. 
A 5166/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,33 
PERMAG 
Magnesital Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 24. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48 330/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædninger 
og til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,34 
PERCHOR 
Magnesital Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 24. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48 331/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædninger 
og til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
A 5168/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,35 
Louis, Marie, le Duff, fabrikation og handel, 13, 
Kue d'Ecosse, 35100 Hennes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: bageri- og konditorivarer. 
A 5169/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,36 
>j^ 
StotutcfeiWaUe 
Esslinger Wolle Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation og handel, Anna-Schieber-
Weg 14, Esslingen a.N., Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: garn. 
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A 5172/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,47 
CATALINA 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 5181/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 9,08 
LEGNOPLAC 
Cartiere Ambrogio Binda S. p. A., fabrikation og 
handel, Corso di Porta Romana 13, 20 122 Mila­
no, Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 19: kunstig møbelfiner. 
A 5184/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,08 
JULIA 
Molnlycke Sytråd AB, fabrikation og handel, 
40503 Gotebog, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 23. 
A 5224/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,35 
MINIWATT 
T. Smedegaard A/S, fabrikation. Sydvestvej 57-
59, Glostrup, 
klasse 7: cirkulationspumper og centrifugalpumper 
til varmeanlæg, brugsvandsanlæg, sol- og jordvar­
meanlæg, koldtvandsanlæg og til blødtvandsanlæg. 
A 5227/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,45 
PIZZAMAGIC 
I. B. P. Industrie Buitoni Perugina S. p. A., 
fabrikation og handel. Via Cortonese 4, Perugia, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: pizzaer og lignende ikke sødet bagværk. 
A 5231/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,55 
IRON AGE 
Childs Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 2406, Woodmere 
Drive, County of Allegheny, Pittsburgh, Penn-
sylvanien 15205, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: fodtøj og dele deraf og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 5190/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,30 
FUTUREX 
Société Navale Charbonniére n. v., fabrikation og 
handel, Kipdorp 21 - Bus 10, B-2000 Antwerpen, 
Belgien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: brændstoffer, herunder navnlig petro­
leumskoks. 
A 5222/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,33 
SMIRNOFF DE CZAR 
Heublein, Inc., a Corporation of the State og 
Connecticut, fabrikation, Farmington, Connecti­
cut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 5254/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,21 
DANTHALER 
DOFO A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), fabrikation og handel, Ve­
stergade 11, Århus, 
klasse 29: ost. 
A 5274/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,35 
TREND MARKETING ApS, fabrikation og han­
del, Strandpromenaden 27, København, 
klasse 33: vodka. klasse 42,herunder særlig restaurationsvirksomhed. 
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A 5188/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,28 
lul 
michel herbelin 
Montres Michel Herbelin S. A., fabrikation og 
handel, 9, Rue de la lére Armée, Charquemont, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 558940, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: ure og andre kronometriske apparater og 
-instrumenter, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
A 5191/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,33 
RUSTICOLOR 
Gebr. Gies Wachswarenfabrik GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Mollner Strasse 128, 2056 
Hamburg-Glinde, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: lys. 
A 5198/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,48 
COMTE JOSEPH 
Les Grands Chais de France (S. A. R. L.), handel, 
8, Rue des Prés Kirrwiller, F-67330 Bouxwiller, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, herunder spirituosa og likør, især brandy. 
A 5199/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,55 
VALFLORA 
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer B. 
V., fabrikation og handel, Amsterdamseweg 206, 
Amstelveen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: emballager af pap, karton eller plasticma­
teriale i folier til planter, 
klasse 20: stive plasticbeholdere til emballering af 
planter. 
A 5211/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9,11 
y'^BRUrS.SAMARBEJDENDE STATSAUT. EJENDOMSMÆGLERE ^ I 
IL /\R S!<5\ MED SALG AF LANDBRUGSEJENDOMME /IRM \ 
I0VER HELE LANDET) SOM SPECIALE [\ J J  
^S^LANDBRUGETS^^ 
[ EJENDOMSMÆGLERE J 
Landbrugets Ejendomsmæglere v/ statsaut. 
ejendomsmægler Arne Elbæk, ejendomsmægler­
virksomhed, Nørregade 12, Brørup, 
klasserne 35, 36 og 42. 
A 5213/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,21 
SANNYO ELECTRIC CO., LTD., fabrikation og 
handel, 18-Banchi, 2-Chome, Keihan-Hondori, 
Moriguchi-Shi, Osaka-Fu, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas, Hude, København, 
klasse 14, herunder ure og andre kronometriske 
instrumenter, elektroniske digitalure, urværker, ur­
remme, urkasser, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
A 5259/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,26 
ARABTRANS 
Schenker & Co. A/S, International Spedition, 
speditionsvirksomhed, Vasbygade 22, København, 
klasse 39. 
A 5277/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,38 
GOURMET 
B. V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek 
»Leerdam«, der også driver virksomhed under 
navnet Royal Leerdam, fabrikation og handel, 8, 
Lingedijk, Leerdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: varer fremstillet af glas eller krystal 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 5219/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,27 
MADf 
,v/ IN ITALV 
Swinger International S.p.A., fabrikation og han­
del, Via delTIndustria 3,37012 Bussolengo (Vero­
na), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 14. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under nr. 45592 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 




Skandinavisk Maskin Agentur v/Vandy P. Jen­
sen, agenturvirksomhed, Nørrevænget 27 C, 
Odense, 
A 5245/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 12,30 
MITRALINE 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater mod psoriasis. 
A 5246/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 12,31 
JINGLES 
Hair By Jingles Ltd., a Corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 350, 5th 
Avenue, New York, N.YL 1001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, toiletpræparater, 
klasse 21: redskaber til kosmetisk brug, kamme, 
hårbørster, 
klasse 41: skønhedsplejeskoler. 
A 5250/80 
W 
Anm. 27. nov. 1980 kl. 12,35 
Oy Havi Ab, fabrikation og handel, SF-11100 Riihi-
måki 10, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 4: lys. 
A 5253/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,26 
GREENHOUSE CENTRE GROUP 
Arkitektfirmaet Hindborg & Esbech, arkitekt­
virksomhed, Skindergade 29, København, 
klasse 42. 
klasse 7: emballagemaskiner, sprøjtestøbemaskiner. ^ 5262/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,29 
LfxP RANS RADING 
Firmaet Anders Sørensen, handel, GI. Stende­
rupvej 43, 5672 Broby, 
klasserne 25 og 28. 
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Heublein, Inc., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation, Farmington, Connecti­
cut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vodka. 
A 5260/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,27 
ARATRANS 
Schenker & Co. A/S, International Spedition, 
speditionsvirksomhed, Vasbygade 22, København, 
klasse 39. 
A 5263/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,30 
ISOROLL 
Frederiksborg Byggeservice ApS, handel, Hel-
singørsgade 33, Hillerød, 
klasse 6. 
POLYPHOS 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, medicinske røntgen­
apparater, dele til alle forannævnte apparater, red­
skaber og instrumenter. 
A 5267/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,22 
„ # 
asimn 
Harlequin Enterprises Limited, forlagsvirksom­
hed, 220, Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario 
M3B 3J5, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især bøger, aviser og tidsskrifter. 
A 5272/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,33 
SOREIKA 
PEDRO DOMECQ, S.A., fabrikation og handel, 
Jerez de la Frontera, Cådiz, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 5275/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,36 
TREND MARKETING ApS, fabrikation og han­
del, Strandpromenaden 27, København, 
klasse 42, herunder særlig restaurationsvirk­
somhed. 
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A 5248/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 12,33 
CARCAVELOS 
Carcavelos Industrial, LDA., fabrikation, Carca-
velos, Oliveira de Azeméis, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 5601/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 10,20 
SKUBOPPER 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
klasse 25, især fodtøj. 
A 5325/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,48 
Tnumph 
AB Canicum, fabrikation og handel, Styrmansga-
tan 43, S-114 54 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31: dyrefoder, specielt hunde- og kattemad. 
A 5602/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 11,25 
WESTSHORE 
Ib Kristensen Reklamebureau ApS, reklamevirk­
somhed, Kongensgade 99, Esbjerg, 
klasserne 16 og 42. 
A 5604/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,26 
GYNAEGNOST 
Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, fabrika­
tion og handel, Sachsenring 37-47, D-5000 Koln 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter samt kemiske produkter til sundheds­
pleje. 
A 5335/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 9,03 
KETOL 
Vitfoss A/S (Superfos A/S), fabrikation og handel, 
Ulsnæsvej, 6300 Gråsten, 
klasse 31. 
A 5561/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 12 
A 5607/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,29 
BOTROCETIN 
Pentapharm A.G., fabrikation og handel. Engel­
gasse 109, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål. 
DRIP CLIC 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Bvld. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 10 og 20. 
A 5596/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 9 
AIRPORT 
Erik Willems, handel, Nørreallé 22, Strib, Middel­
fart, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 5618/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,40 
SYNERGIE 
Motul S.A., fabrikation, 119, Boulevard Félix-
Faure, 93300 Aubervilliers, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 2. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 564.697, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og 
væger. 
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A 5619/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,41 
MOTUL-S YNE RGIE 
Motul S.A., fabrikation, 119, Boulevard Félix-
Faure, 93300 Aubervilliers, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 2. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 564.696, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: olier og fedstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og 
væger. 
A 5621/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,43 
NORM-GRANT 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater 
til diagnostisk brug, 
klasse 9: laboratorieinstrumenter og -apparater til 
diagnoseformål, 
klasse 10: medicinske instrumenter og apparater til 
diagnoseformål. 
A 5622/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,44 
NORMO-GRANTEE 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati, 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater 
til diagnostisk brug, 
klasse 9: laboratorieinstrumenter og -apparater til 
diagnoseformål, 
klasse 10: medicinske instrumenter og apparater til 
diagnoseformål. 
A 5631/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 12,10 
PANOBEL 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19, herunder ruder som byggemateriale. 
A 5632/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 12,11 
PANOLAN 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19, herunder ruder som byggemateriale. 
A 5633/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 12,12 
PANOSAFE 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19, herunder ruder som byggemateriale. 
A 5641/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 12,56 
MOUSQUETAIRE 
Babolat-Maillot-Witt, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 93, Rue André Bollier, F 69007 
Lyon, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: strenge af tarme eller andre materialer til 
tennis-, badminton- eller squashketchere. 
A 5642/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 9 
PLADE PALADS 
Bjørns Radio & TV A/S, handel, Finsensvej 39 A, 
København, 
klasse 9: grammofonplader og bånd til optagelse og 
gengivelse af lyd og billeder. 
A 5674/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,48 
TL 
Philips Industri og Handels A/S, fabrikation og 
handel, Prags Boulevard 80, København, 
klasse 11: lysstofrør til belysning. 
A 5681/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 9,04 
HEXA-BLOK 
S.F.-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
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A 5340/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,30 A 5347/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,38 
CLUB MEOITERRANEE r* 
Caribbean Development Company Limited, bryg­
gerivirksomhed, Eastem Main Road, Champs 
Fieurs, Trinidad, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 32: øl. 
Club Méditerrannée, société anonyme, rejsebu­
reauvirksomhed, Plade de la Bource, 75002 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 9, 18, 24, 25, 28, 39, 41 og 42. 
A 5409/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 11 
ide-
bøjlen 
Børge Andersen og John Pedersen Aalborg A/S, 
fabrikation og handel, »Rumasgården«, Sofien-
dalsvej 3, 9200 Aalborg SV, 
klasserne 6, 19 og 20. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Diamond Shamrock Industrial Chemicals Limited. 
2) Fuldmægtigens adresse berigtiges til; 
København. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
4) Fuldmægtigen berigtiges; 
Firmaet Chas. Hude, København. 
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